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Matematički simpozij u Dubrovniku
Godine 2003. osnovano je Sveučilište u Dubrovniku (Universitatis studiorum
Ragusina). U Dubrovniku je i sada vrlo aktivan Interuniverzitetski centar, gdje se
održavaju razni seminari i znanstvene škole iz mnogih područja. Grad je radi svoje
povijesne važnosti stavljen pod zaštitu UNESCO-a. Tamo je ro -den poznati hrvatski
znanstvenik Ru -der Bošković, osnivač dinamičke teorije atoma, čiju smo 300-godišnjicu
ro -denja prošle godine svečano proslavili.
Slika 1. R. J. Aumann (fotograf: Željko Tutnjević)
Ove godine je u Dubrovniku od 25. do 28. lipnja održan 27. godišnji simpozij Logika
u računalnoj znanosti (Logic in Computer Science Symposium). Domaćin je bio Odjel
za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku. Jedan od voditelja Simpozija
bio je naš poznati profesor Andre Ščedrov, koji je studirao matematiku na Sveučilištu u
Zagrebu. Nakon studija otišao je u SAD gdje je doktorirao i sada je veliki stručnjak iz
matematičke logike i računalstva na Sveučilištu u Pennsylvaniji.
Me -du brojnim uglednim predavačima iz Hrvatske i inozenstva bio je i pozvani
predavač Robert J. Aumann, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 2005.
Slika 2. Predavanje u dvorani (fotograf: Željko Tutnjević)
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